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研究と教育
　開設当初から道南医科学研究所を
併設し，倉敷成人病センター医科学
研究所所長の内海耕慥先生（現機能
制御学講座・細胞組織学専攻分野所
属）に当院から所長を兼任していた
だきました。研究員を常時１～２名
採用し，倉敷成人病センターに派遣
して研究を行い，その成果は原著だ
けでも業績集10冊にのぼります。ま
た，研修医の教育も厚生省卒後研修
病院に指定され福山第一病院と連携
して行い，函館市立病院の卒後研修
指定病院として，常時１名から２名
の医師の研修を行っています。
今後の展望
　女性だけの病院をと発足した経緯
から，院内は清潔をモットーに可能
な限り快適な設備を整えています。
これからもこの方針は変わらりませ
んが，かつてはお産を中心とした患
者様が次第に老化し，生涯健康管理
が必要な時期となってきます。子宮
癌，卵巣癌だけでなく，女性特有の
乳癌をみるために，乳腺外科の開設
を目標にＣＴ，マンモグラフィーの
導入などの準備を進めています。小
さい規模ながら，女性が安心してか
かれる病院，快適に手術が受けられ
る病院を目指して，工夫，努力を行
っています。
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